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Siswa di kelas III SD Negeri  4 Tapak Tuan  belum memahami materi pecahan. 
Adapun judul penelitian ini: â€œPenggunaan Media Untuk Meningkatkan Hasil Belajar 
Siswa Pada Materi Pecahan Sederhana Di Kelas III SD Negeri 4 Tapak Tuanâ€•. 
Rumusan masalah dalam penelitian ini adalah â€œDengan penggunaan media pada 
materi pecahan sederhana siswa dapat mencapai ketuntasan belajar secara klasikal di 
kelas III SD Negeri 4 Tapak Tuan dan bagaimanakah kemampuan guru dalam proses 
pembelajaran pecahan sederhana  menggunakan media di kelas III SD Negeri 4 
Tapak Tuanâ€•.  Peneliti bertujuan untuk mendeskripsikan penerapan penggunaan 
media untuk meningkatkan hasil belajar siswa pada materi pecahan sederhana di 
kelas III SD Negeri 4 Tapak Tuan,  mendeskripsikan kemampuan  guru dalam proses 
pembelajaran pada materi pecahan sederhana dengan menggunakan media. 
Pendekatan yang digunakan adalah pendekatan kualitatif dengan menggunakan jenis 
penelitian tindakan kelas. Teknik pengumpulan data dilakukan dengan cara tes hasil 
belajar siswa dan observasi kemampuan guru. Teknik analisis data yang digunakan 
adalah analisis ketuntasan untuk hasil belajar siswa, sedangkan kemampuan guru 
dengan analisis deskriptif. KKM di SD Negeri 4 Tapak Tuan adalah 72. Dari hasil 
pengelolaan data diperoleh hasil belajar siswa mengalami peningkatan nilai rata-rata 
kelas  pada siklus diperoleh 84,5 dan pada siklus II diperoleh 94,5. Meningkatnya 
hasil belajar siswa sebesar  25%. Rata  â€“  rata kemampuan guru dalam proses 
pembelajaran dengan menggunakan media pada siklus I diperoleh  90,5, sedangkan 
rata-rata kemampuan guru  dalam proses  pembelajaran pada siklus II diperoleh  95,5, 
kemampuan guru  dalam proses  pembelajaran pada siklus II mengalami peningkatan 
jika dibandingkan pada siklus I.  Kemudian hasil  penelitian menunjukkan bahwa 
pembelajaran dengan menggunakan media  dapat meningkatkan hasil belajar siswa 
pada materi pecahan sederhana di kelas III SD Negeri 4 Tapak Tuan, pembelajaran
dengan menggunakan media dan kemampuan guru  dalam proses  pembelajaran 
berada pada katagori baik sekali.
